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Сучасне суспільство можна охарактеризувати як суспільство з науково-індустріальним ставленням до природи. Людство прагне отримувати якомога більше вигод за короткий проміжок часу, використовуючи при цьому ресурси навколишнього середовища та не задумуючись про раціональність їх використання. За таких обставин актуальним є розгляд питання щодо системи, націленої на розв’язання проблеми взаємозв’язку раціонального використання природних ресурсів та економічного зростання економік країн світу. При цьому слід зазначити, що ця проблема носить наднаціональний характер і тому доцільно аналізувати забезпечення та управління виробничим процесом за умов сталого розвитку саме в рамках міжнародного співробітництва.
Питання, пов’язані з розробкою відповідних заходів відносно трансформації вітчизняного державного управління щодо забезпечення переходу України до сталого розвитку досліджуються в роботах Л. Корнійчук, А. Шевцова, Н. Янчука та інших учених. Зокрема обґрунтовано в загальному комплекс завдань, необхідних для досягнення  означеної мети, проте їх узагальнення та структуризація в контексті глобально змісту концепції сталого розвитку досліджено недостатньо [1,2]. 
Наукове трактування поняття «сталий розвиток» є досить широким і неоднозначним. Зокрема, у «Програмі дій XXI століття», прийнятій на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 році «сталий розвиток» визначено як такий, «що не тільки породжує і сприяє економічному зростанню, але і справедливо розподіляє його результати, відновлює навколишнє середовище більш, ніж знищує його, сприяє зростанню можливості людей, а не збіднює їх» [3].  Концепція сталого розвитку ґрунтується на синтезі трьох змістовних компонентів: економічного, соціального та екологічного, кожний з яких має своє спрямування. Слід відмітити, що експерти Всесвітнього банку визначили сталий розвиток як процес керування сукупністю активів, спрямований на збереження й розширення можливостей людей.
Пріоритетною метою в рамках управління виробничим процесом є оптимальне використання обмежених ресурсів і використання ресурсозберігаючих технологій. Крім того, інноваційний розвиток – це невід’ємна складова за умов забезпечення реалізації концепції сталого розвитку.
Перехід до сталого розвитку - це глобальний процес. При цьому кожна країна має усвідомлювати це та скоординувати з усім світовим співтовариством заходи, які необхідно впроваджувати в рамках  реалізації цілей і принципів нового напрямку розвитку. Важливого значення для впровадження інноваційних механізмів набуває стратегія формування суспільства, яке базується на партнерстві. У довгостроковому плані успішне вирішення задачі сталого розвитку буде залежати від нових підходів, зокрема підходів управління як на державному рівні, так і на рівні окремого підприємства, що приведуть до зміни технологій виробництва та варварського ставлення до багатств навколишнього середовища.
Міжнародне співробітництво щодо забезпечення сталого розвитку в межах конкретного виробничого проекту має здійснюватися за такими пріоритетними напрямами, як: розвиток співробітництва та договірних відносин між високорозвиненими країнами та країнами, що розвиваються; отримання на національному рівні технічної допомоги в галузі охорони навколишнього середовища в рамках міжнародних програм та проектів; сприяння залученню іноземних інвестицій для фінансування національних екологічних програм.
У сучасних умовах глобалізації міжнародний технологічний та науковий обмін, трансфер інтелектуального потенціалу є невід’ємною складовою розвитку суспільства.
Організація управління сталим розвитком на національному рівні перш за все має базуватися на звичайному циклі управління: визначення мети (перехід на принципи сталого розвитку); формування показників досягнення цілей (індикатори сталого розвитку); вибір засобів управління (бажано демократичних); організація власне управління; зіставлення отриманого результату з метою і, у разі потреби, коригування або повторення дій. [2,4]
Реалізація принципів сталого розвитку кожною країною, зокрема якщо це країна не високорозвинена,  є можливою за умов поєднання інтересів влади та підприємництва. Це аргументується тим, що уряд країни  може виділити кошти, організувати наукове співтовариство, проаналізувати інноваційний розвиток по країні, допомогти збудувати пріоритети, але освоєння екологічного процесу виробництва, вихід на ринок – це справа бізнесу. [3] Крім того, вагомим чинником є підтримка держави підприємництва, що реалізується при виході підприємства на світовий ринок з екологічною продукцією, а також завдяки реалізації в країні екологічних програм, що стимулюватимуть до екологічно чистого виробництва. 
ВИСНОВОК: Аналіз сутності й основних характеристик сталого розвитку переконує, що без цілеспрямованого, ефективного управління на всіх рівнях не можливо ні створити модель розвитку країни в умовах сталого розвитку, ні забезпечити її виконання на рівні окремого підприємства. Крім того, реалізація концепції сталого розвитку в сучасний умовах націлена на вирішення глобальних проблем.  
За умов розвитку суспільства, що нині склалися, обговорення проблем сталого розвитку є необхідністю, і при цьому потрібно залучати інститути громадянського суспільства та ретельно аналізувати та врахувати досвід інших держав.
В сучасних умовах розвитку суспільства необхідною є взаємозалежність та взаємодопомога між національним і міжнародним рівнями діяльності спрямована на інноваційний розвиток екологічного виробництва. Аби рішення і резолюції, що напрямлені на реалізацію принципів сталого розвитку і приймаються на міжнародному рівні, мали позитивний вплив на поліпшення екологічної обстановки як в окремих країнах, так і в світі в цілому, необхідно в першу чергу адаптувати до національної системи державного управління міжнародні стандарти з упровадження кількісних і якісних показників використання природних ресурсів, а також  на основі міжнародних стандартів упровадити національну систему моніторингу і контролю екологічної ситуації та екологічних ризиків, включаючи у сферу її дії сферу транскордонних впливів.
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